
















































































































































































































分類項目 数 ％ 
主体性・自己肯定感 10 13% 
 %41 11 性受感
協調性・思いやり 10 13% 
健康・運動能力・体力 6 8% 
興味・知的好奇心 7 9% 
創造力・想像力 7 9% 
問題解決 3 4% 
生命尊重・環境観 7 9% 
コミュニケーション力 4 5% 
 %8 6 戦挑
 %4 3 力耐忍
認知能力・学力 4 5% 
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      There have been many reports connected to the activities within children's growth influenced by 
nature-based childcare practices. However, there have been few papers that summarize and analyze 
these findings. 
      In this study, we used the KJ method to classify and examine the content and characteristics 
of nature-based childcare practices from 2009 to 2019. As a result of 28 research studies, it was 
established that 12 characteristics such as independence, self-affirmation, cooperativeness, and 
creativity were amongst the major qualities nurtured by nature-based childcare practices.
